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GODIŠNJA SKUPŠTINA ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOG 
FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
Zagreb, 7. srpnja 2010. 
 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 2009. do lipnja 2010. 
 
U razdoblju od lipnja 2009. do lipnja 2010. Odjel za fonetiku redovito je 
održavao sastanke s raspravama o znanstvenim i stručnim temama. Časopis 
Govor redovito izlazi, a održane su i dvije Govorničke škole "Ivo Škarić". 
 
Predsjedništvo Odjela za fonetiku HFD-a 
U listopadu 2009. predsjednica Odjela za fonetiku dr. sc. Elenmari 
Pletikos privremeno je, zbog odlaska na rodiljni dopust, prestala vršiti funkciju 
predsjednice Odjela. Prema odluci dr. sc. Pletikos i nakon sastajanja ostalih 
članova Odjela za fonetiku, sredinom listopada odlučeno je da će funkciju v. d. 
predsjednice Odjela vršiti Nataša Klarić Bonacci, prof. Predsjednik Hrvatskog 
filološkog društva, prof. dr. sc. Stipe Botica, u ožujku 2010. pismeno je 
obaviješten o izmjenama u Predsjedništvu. Na posljednjem sastanku Odjela za 
fonetiku, 14. lipnja 2010. izglasano je da Nataša Klarić Bonacci, prof., preuzima 
funkciju predsjednice Odjela za fonetiku do povratka dr. sc. Elenmari Pletikos s 
rodiljnog dopusta. Promjena voditeljice Odjela prihvaćena je na sastanku 
Predsjedništva HFD-a 16. lipnja 2010, a zatim i potvrđena na godišnjoj skupštini 
HFD-a 7. srpnja 2010. 
 
Predavanja i sastanci 
U akademskoj godini 2009/2010. održano je sedam sastanaka s 
predavanjima i stručnim raspravama. Ciklus Hrvatski dijalekti otvoren je prvim 
predavanjem Martine Bašić, prof., pod naslovom: Na more u Crikvu 
(dijalektološke osobitosti crikveničkog govora) 30. studenog 2009. 
U ciklusu Hrvatski dijalekti održana su još dva predavanja: 
 Marija Malnar, prof. (Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu): Naše goransko kaj (opis čabarskih govora) (14. prosinca 
2009) 
 Dijana Ćurković, prof. (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje): Umire li 
govor Rekaša u Hrvatskoj? (25. siječnja 2010) 
 U ciklusu predavanja pod naslovom Scenski govor održana su četiri 
predavanja: 
 Rene Medvešek, izv. prof. (Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u 
Zagrebu): Govor kao drama (1. ožujka 2010) 
 dr. sc. Jelena Vlašić Duić (Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu): Govor u hrvatskom filmu (29. ožujka 2010) 
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 Marina Petković Liker, ak. redateljica (Akademija dramske umjetnosti 
Sveučilišta u Zagrebu): Glas za ulogu (26. travnja 2010) 
 Ognjen Sviličić, ak. redatelj: Govor na hrvatskom filmu (između sela i 
grada) (31. svibnja 2010) 
Posljednji sastanak u akademskoj godini 2009/2010. održan je 14. lipnja 
2010. Na njemu je iznesen izvještaj o radu Odjela za fonetiku u ovoj akademskoj 
godini. Članovi Odjela ukratko su izvijestili o sudjelovanju na nekim stručnim i 
znanstvenim skupovima. Ines Carović, prof. izvijestila je o temama i 
događanjima  na XXIV. međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a: 
Proučavanje diskursa i dijalog između teorije, metode i primjene, održanog 20–
22. svibnja u Osijeku.  
Nataša Klarić Bonacci, prof. izvijestila je o dojmovima s prvog 
međunarodnog umjetničko-znanstvenog simpozija o zborskoj umjetnosti, 
pjevanju i glasu: Ars choralis, održanog 8–10. travnja 2010. u organizaciji 
Hrvatske udruge zborovođa  i Instituta za crkvenu glazbu Albe Vidakovića. 
Također je spomenuto i redovito sudjelovanje naših stručnjaka na 
Verbotonalnom seminaru u Poliklinici SUVAG i drugim znanstvenim skupovima 
s temama iz područja rehabilitacije slušanja i govora. 
 Najavljeno je i održavanje sljedećeg, sedmog po redu znanstvenog 
skupa s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, u organizaciji 
Odsjeka za fonetiku i Odjela za fonetiku HFD-a početkom prosinca 2010. 
Na posljednjem sastanku Odjela za fonetiku u ovoj akademskoj godini 
studenti Odsjeka za fonetiku koji su pohađali kolegij Govorništvo izveli su 
trominutne govore. Studente je pripremala asistentica Gabrijela Kišiček, a 
studenti su nas zabavili sljedećim govorima: 
 
Ivana Kranjčec: Dostojanstvo u posljednjim trenucima 
Tomislav Hrebak: Utapanje Westina 
Sandra Grgić: Opća opasnost 
Marija Fabek: Ljubavna fonetika 
 
Rad Predsjedništva Odjela za fonetiku 
Članovi Predsjedništva Odjela za fonetiku u ovoj su se akademskoj 
godini sastali dva puta: u listopadu 2009. i u svibnju 2010. Osim o spomenutim 
izmjenama u obavljanju funkcije v. d. predsjednice Odjela (u listopadu 2009), 
raspravljalo se o temama predavanja i mogućim predavačima za tekuću i sljedeću 
akademsku godinu. Iznesen je prijedlog da se prvi ciklus predavanja u idućoj 
akademskoj godini (2010/2011) bavi temama vezanim uz nove tehnologije u 




Na sastanku održanom 1. ožujka 2010. Odjel za fonetiku kao izdavač 
časopisa Govor oslobodio je dužnosti glavnog urednika časopisa prof. dr. sc. 
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Damira Horgu. Tako je uređivanjem prvog broja za 2010. godinu završila 
funkcija prof. dr. sc. Damira Horge kao glavnog urednika Govora. Ostavku na 
mjesto tajnice Govora podnijela je i prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić. 
Ostavku je predsjedništvo Odjela prihvatilo na sastanku 1. ožujka 2010. Na 
sjednici Odjela 29. ožujka 2010. prihvaćen je prijedlog Predsjedništva Odjela da 
se Predsjedništvu HFD-a za novu glavnu urednicu predloži prof. dr. sc. Vesna 
Mildner. 
Izmjene u radu Uredništva časopisa Govor potvrđene su na godišnjoj 
skupštini HFD-a održanoj 7. srpnja 2010. Glavna urednica časopisa od drugog 
broja za 2010. godinu je prof. dr. sc. Vesna Mildner, tajnik je dr. sc. Marko 
Liker, dok je izvršna tajnica Ana Vidović, prof. 
Govor izlazi redovito. Godišnja pretplata na dva broja časopisa iznosi 40 
kn, a za članove HFD-a, koji imaju pravo na popust, 20 kn. Tekstove objavljene 
u Govoru moguće je naći i na web adresi: 
http://fonet.ffzg.hr/govor/index.php/govor/index. 
 
XXXIV. i XXXV. govornička škola "Ivo Škarić" 
Od 31. listopada do 8. studenog 2009. u Dugoj Uvali u Istri održala se 
34. govornička škola "Ivo Škarić". Školu je pohađao 201 učenik, a ravnala prof. 
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić. Nastavnici izvoditelji na ovoj su školi bili: 
prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić (Odsjek za fonetiku FF-a u Zagrebu), 
prof. dr. sc. Damir Horga (Odsjek za fonetiku FF-a u Zagrebu) i dr. sc. Marija 
Hunski (ortodontica iz Zagreba). 
Računovotkinja škole bila je Goranka Švagel. Učenike škole retoričkim 
je vještinama podučavalo 15 mentora-fonetičara: Ana Ćalušić, prof., Gabrijela 
Kišiček, prof., Ankica Kovač, prof., Marija Malnar, prof., Mark Mrakovčić, 
Davor Nikolić, prof., Katja Peruško, Marijana Pevec, prof., Anita Runjić-
Stoilova, prof.,  Nikolina Sokolić, Davor Stanković, prof., Ines Carović, prof., 
Diana Tomić, prof., Ana Vidović, prof. i Danijela Vučković. Snimatelji su bili: 
Jordan Bićanić, prof., Hrvoje Fruk i Tihomir Janjić, prof., a informatičku službu 
vodio je Jasmin Klindžić. Koordinator večernjeg programa bio je Branimir 
Stanić. Športski su program izvodili Ana Lucija Ramljak Stanešić i Saša Tomić. 
35. govornička škola "Ivo Škarić" održana je 20–28. ožujka 2010. u 
HOC-u Bjelolasica. Škola je brojala 158 učenika. Ravnateljica škole bila je prof. 
dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić. Nastavnici izvoditelji na 35. govorničkoj školi 
"Ivo Škarić" bili su: prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, prof. dr. sc. Damir 
Horga i dr. sc. Marija Hunski. Računovotkinja škole bila je Goranka Švagel. Na 
školi su podučavali svi mentori kao i na prethodnoj školi, s izuzetkom Ane 
Vidović, prof. Snimatelji su bili: Jordan Bićanić, prof., Tihomir Janjić, prof. i 
Hrvoje Fruk, a informatičku službu vodio je Jasmin Klindžić. Koordinator 
večernjeg programa i ovog je puta bio Branimir Stanić. Izvoditelji športskog 
programa bili su Ana Lucija Ramljak Stanešić i Saša Tomić. 
 
 




Odjel za fonetiku, kao i svi njegovi članovi na zajedničkoj su listi s 
ostalim članovima Hrvatskog filološkog društva. Godišnja članarina iznosi 50 kn, 
a svi članovi Društva imaju 50% popusta na pretplatu na časopise Društva. 
Studenti fonetike koji su članovi Hrvatskog filološkog društva imaju pravo na 
besplatan primjerak časopisa Govor. 
 
Godišnja skupština Hrvatskog filološkog društva 
Godišnja skupština Hrvatskog filološkog društva održana je 7. srpnja 
2010. u vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Skupštinom je predsjedao 
prof. dr. sc. Stipe Botica. U stručni razgovor na temu Jezik i identiteti mladih 
uvela nas je dr. sc. Anita Skelin Horvat. Sastanak se nastavio izvještavanjem o 
izmjenama i dopunama u uredništvima pojedinih časopisa, o promjenama 
voditelja pojedinih odjela te prihvaćanjem istih. 
Podneseni su izvještaji članova Predsjedništva o aktivnostima pojedinih 
odjela unutar Društva i radu časopisa, te o planu aktivnosti odjela za sljedeću 
akademsku godinu (skupovima, tečajevima i sl.). 
Također su podneseni financijsko izvješće za 2009. godinu i financijski 
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